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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-111-2004 
(J-107-2003 UTGÅR) 
LISENS FOR FISKE I FÆRØYSK SONE I 2004. 
Bergen, _4.05.2004 
HJ!EW 
Lisensordningen for fiske i færøysk sone er den samme som i fjor og innebærer at alle norske 
fartøy som fisker i færøysk sone må ha lisens fra færøyske myndigheter. 
Fiskeridirektøren har søkt om ny lisens for 2004 for alle norske fartøy som hadde lisens i 
2003. 
Fartøy som ikke hadde tillatelse til å fiske i færøysk sone i 2003 og som ønsker å starte fiske i 
færøysk sone i 2004, må sende søknad til Fiskeridirektøren, Postboks 185, Sentrum, 5804 
Bergen. 
Det samme gjelder fartøy med endringer i: navn, registreringsnummer, eierforhold, tekniske 
data eller type fiskeri. 
Benytt vedlagte(./.) søknadsskjema. 
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MELDING FRA FlSKERIDlREK fØREN 
SØKNADSSKJEivIA FOR LIS ENS FOR FISKE I FÆRØYSK SONE. 
1. Fanøyets navn 
2. Registreringsnummer 
3. Radiokallesignal 
4. Bruttotonnasj e 
5. Lengste lengde 
6. Motorstyrke 
7. Eiers navn og adresse 
8. Fiskeslag: Redskap: (Kryss av) 
Bunnfisk- line/gam 
Kolmule - Trål 
Kolmule - Not 
Makrell - Trål 
Makrell - ot 
Dato: .... . ... .......... Underskrift: 
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